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            This study aims to determine the Financial Performance of Padang City Government in 
2014-2018 seen from ; (1) Ratio of Fiscal Desentration Analysis, (2) Regional Financial 
Independence Ratio, (3) Effectiveness Ratio, (4) Efficiency Ratio, (5) Revenue Growth Ratio. 
            This research is a quantitative descriptive study. Data collection used the documentation 
method. The method of data analysis used is descriptive quantitative by using the fprmula Ratio 
of Fiscal Desentration Analysis, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, 
Efficiency Ratio, Revenue Growth Ratio. 
            The analysis shows that the Financial Performance of Padang City Government seen 
from (1) Ratio of Fiscal Desentration Analysis can be categorized as Medium because the 
average ratio is 20,85% (2) Regional Financial Independence Ratio can be said to be 
Consultative because the average ratio is 25,56% (3) Effectiveness Ratio can be categorized as 
Less Effective because the average ratio is 89,85% (4) Efficiency Ratio can be categorized as 
Inefficient because the average ratio is 100,69% (5) Revenue Growth Ratio can be said to 
experience relatively little income due to an average ratio of 12,14% 
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